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n 2012 publiceerde Stijn Bussels twee boeken. Als 
eerste de handelseditie van zijn Gentse dissertatie uit 
2005, getiteld The Antwerp entry of Prince Philip in 
1549. Rhetoric, performance and power (Rodopi), ver- 
volgens de resultaten van een postdoconderzoek aan de 
Universiteit Leiden in het hier te bespreken werk. Vanuit 
zijn achtergrond als theaterwetenschapper gaat hij in 
The animated image de vraag na in hoeverre de idee van 
‘levende beelden’ in de Romeinse oudheid werd gevormd. 
Hij doet dit zowel aan de hand van de kunst als in de 
welsprekendheid, terreinen waarin de maker (kunstenaar 
of redenaar) in de Romeinse tijd geacht werden aan hun 
publiek een zo levend mogelijk beeld voor te schotelen van 
wat ze wilden uitdrukken. Levendigheid en levend zijn 
waren criteria om iets te beoordelen: hoe echter het pro- 
duct leek, hoe beter het was. 
houding lijken te leven. In de beeldhouwkunst zijn soms 
‘activiteiten’ als slapen zó uitgebeeld dat de toeschouwer 
door aanraking de persoon zou kunnen wakker maken 
of, juist omdat de figuur slaapt, deze in werkelijkheid al- 
tijd onzichtbare gestalte kan observeren (bijvoorbeeld de 
zogenaamde Faun Barberini in München). Daarbij sluiten 
overigens de schitterende niet lang geleden ontdekte 
epigrammen van Poseidippos naadloos bij aan; deze zou- 
den in dit boek een plaats hebben verdiend naast talloze 
evenmin behandelde gedichten uit de Anthologia Palatina 
over ‘net echte’ kunstwerken. 
Het laatste hoofdstuk over cultusbeelden had goed 
na deze discussie gepast. Het gaat immers om objecten, 
terwijl de andere hoofdstukken over tekst en theater 
handelen. Klaarblijkelijk bestond de mogelijkheid dat 
cultusbeelden door een 
In de kunsten betreft het 
vooral trompe l’oeil (echte 
vogels pikken aan geschil- 
derd fruit) en het motief van 
levende beelden (bijvoor- 
beeld het door Pygmalion 
gemaakte beeld van een 
meisje dat tot leven komt). 
De advocaat bijvoorbeeld 
moet met woorden de sug- 
gestie wekken dat de door 
hem verdedigde persoon 
gehandeld heeft zoals hij 
het voorschotelt, of dat nu 
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ingreep van een god gingen 
bewegen, kijken, huilen 
of op een andere manier uit 
hun levenloze staat traden. 
Dit wordt ‘divine 
imagination’ genoemd en 
Bussels hangt dit verschijn- 
sel op aan verschillende 
teksten. Helaas is er geen 
archeologisch bewijs, zelfs 
geen afbeelding van de ge- 
noemde cultusbeelden. Dat 
zulke beelden als bezield 
werden beschouwd, moge 
waar is of niet. Sleutelbegrippen die de revue passeren zijn 
enargeia, aletheia, virtus, ars, techne, mimesis, phantasia 
en ekphrasis, alle veelvuldig behandeld in theoretische 
kunsthistorische literatuur. 
Bussels gaat van een paar kernteksten uit. Plinius de 
Oudere heeft in zijn Naturalis Historia van circa 75-79 
n. Chr. passages over kunstenaars opgenomen die aan 
de genoemde kwaliteiten voldoen, en is daarom van het 
hoogste belang voor de behandeling van de kunsten. Een 
probleem is dat de beschreven kunstwerken niet meer 
bestaan of slechts in de vorm van Romeinse kopieën en 
adaptaties. Deze en andere kunstwerken kunnen ech- 
ter ook goed dienen om de antieke optiek letterlijk te 
illustreren. Ik denk bijvoorbeeld aan het genre van de 
‘ongeveegde kamer’, vloermozaïeken in eetzalen met af- 
beeldingen van etensresten na een copieuze maaltijd. De 
bezoeker kreeg als het ware de resten van het vorige diner 
voorgeschoteld en tegelijk een voorbode van de afloop van 
zijn eigen (vr)eetpartij. In wandschilderingen vinden we, 
om een tweede voorbeeld te noemen, voorstellingen van 
geschilderde standbeelden die door de polychromie en 
ook blijken uit het feit dat sculpturen in gevelvelden 
van laat-archaïsche en klassieke tempels volledig waren 
uitgewerkt en beschilderd, dus ook aan de achterkant. 
De reden hiervoor was dat de god in de ‘persoon’ van het 
beeld vanuit de cella tegen die achterkanten aankeek en 
dus iets voltooids te zien moest krijgen. 
Voor de studie der retoriek zijn er uiteraard alleen tek- 
sten. Bovenaan staat Quintilianus’ Institutio Oratoria, het 
handboek voor de redenaar van circa 100 n. Chr. Daarbij 
gaat Bussels vaak te rade bij Plato en Aristoteles, beiden 
sterk betrokken bij het probleem van reproductie van de 
waarneembare werkelijkheid. Zoals bekend was dat voor 
Plato een probleem: er werd slechts een schijnwereld ge- 
creëerd van een niet kenbare realiteit, Aristoteles was veel 
praktischer en is mijns inziens daardoor ook veel relevan- 
ter dan Plato voor het onderzoek van Bussels. 
Een derde categorie is de toneelwereld, met name 
dans en pantomime. Uitgaande van De saltatione (‘Over 
de dans’) van Lucianus van Samosate uit de tweede eeuw 
n. Chr. bespreekt Bussels de effecten die acteurs op de 
toeschouwer moesten uitoefenen om een geslaagde voor- 
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stelling te kunnen geven. Ook hier was het streven naar 
een waarheidsgetrouwe, natuurlijke weergave van de te 
spelen rollen, dus zonder overdrijven, van het hoogste 
belang en moest de suggestie worden gewekt dat op het 
toneel het drama zich voor de ogen van de toeschouwers 
voltrok. Paradoxaal genoeg werkten de toneelmaskers (en 
misschien ook de kostuums en toneellaarzen) tegen, om- 
dat ze de mimiek en bewegingen van de speler verhulden. 
Gender zou eveneens een probleem kunnen zijn: alle rol- 
len werden door mannen gespeeld. Bussels bouwt in deze 
sectie wederom digressies in over Plato en Aristoteles, 
nu naast de sofist Gorgias, en hun opvattingen over het 
toneel, zodat de hoofdvraag ondergesneeuwd raakt: 
handelt de studie immers niet over de Romeinse wereld? 
Natuurlijk beroept Lucianus zich op deze bronnen, maar 
ze gaan het betoog domineren. Het betoog dwaalt mede 
daardoor ook af van de ‘animated images’. Een stuk over 
de gladiatorengevechten in het amfitheater zoemt in op 
executies in de vorm van mythologische of historische 
taferelen; deze horen natuurlijk wel bij de levende beelden. 
Als uitleiding behandelt Bussels de agalmatofilie of 
liefde voor (seksuele omgang met) beelden aan de hand 
van het beroemde voorbeeld van Praxiteles’ Aphrodite 
van Knidos, het eerste monumentale vrouwelijk naakt 
in de westerse kunstgeschiedenis, dat menig jongeman 
zou hebben opgewonden. Hij analyseert de verschillende 
benaderingen uit de oudheid en past de in de vorige 
hoofdstukken besproken methodes toe. Een ‘brave’ 
conclusie ontbreekt dan ook, wat misschien te betreuren 
is bij een zo complexe materie, die bovendien niet altijd 
even lucide gebracht is. Bussels’ boek zou hebben gewon- 
nen bij een strakkere structuur. Hoewel ieder hoofdstuk 
aan een specifieke auteur is gekoppeld, weidt de auteur 
veelvuldig uit. De lezer, zeker wanneer hij of zij niet goed 
is ingevoerd, raakt het spoor bijster over wie en over welk 
inzicht de tekst gaat. Ik verwachtte beslist niet een braaf 
opeenvolgen van de te bespreken bronnen, maar nu lijkt 
ordening (naar tijd, genre, soort tekst) soms ver te zoe- 
ken. Afbeeldingen zijn schaars en worden helaas zelden 
ingezet ter verheldering van het betoog. 
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